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医療 :後藤先生｡ 日本実験動物医学会では ｢実験
動物由来の感染症｣座長 :黒薄先生｡
第 30回日本実験動物環境研究会は｢実験動物施設
を守るために｣座長 :北林先生 ･朱宮先生らが行
った｡
本会を通 じてウエルカムパーティーに長崎港め
ぐり､野外懇親会と称 してグラバー園にて行った｡
雨天のことをも考慮 しているところは学会内容同
様素晴らしい企画力であった｡
また､ランチョンセミナーが適当に配分されてい
たことは､適当な昼食 と休憩がとれてよかった｡
